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摘 ! 要: 民法区分物权、债权, 二者的重要区别就在于对世效
力的有无。在 买卖不破租赁 的情形,由于 租赁权 超越债
权的相对效力而具有了对抗第三人的效力, 此即所谓 租赁权
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赁物所有权变动时, 新所有人应继续为出租人, 这就是 买卖
不破租赁 。
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三、两岸有关立法比较    我国合同法第 229条
公示措施之缺失
(一)我国台湾地区有关立法
前已述及, 我国台湾地区民法第 425 条通过规定出租人
交付租赁物于承租人、承租人继续占有租赁物等来确保租赁
物的受让人知悉标的物上的租赁权状况。在 2000 年台湾地
区民法债编修正前, 其第 425 条规定: 出租人于租赁物交付
后,纵将其所有权让与第三人, 其租赁契约,对于受让人, 仍继
续存在。本条规定买卖不破租赁, 须以租赁物之交付为要件,
理由有二:其一, 在租赁物交付以前, 承租人无保护之必要; 其
二,使物权化之租赁权具有公示性,此点较为重要。交付是指









租人没有中止占有) , 始有前述第 425 条之适用。事实上, 该
条条文在 2000 年修正前, 并没有关于占有中止的规定, 但 为
解决第 425 条有过度保护承租人而有碍交易安全之情形, 一
方面实务解释早在 1946 年即以院字第 3073 号解释, 将承租
人中止租赁物占有之情形排除于保护范围之外; 另一方面则
于 1999 年修订债编时, 将本条规定作若干之修正。修正后的
台湾地区民法第 425 条第一项规定: 出租人于租赁物交付
后,承租人占有中, 纵将其所有权让与第三人, 其租赁契约, 对
于受让人仍继续存在。在 交付 之外, 明文规定了 承租人占



























之,我国合同法第 229 条规定的 租赁权物权化 缺少最低限
度的公示,与我国台湾地区的立法具体比较之下, 缺失尤为明
显。
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